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В статье обсуждаются ре-
зультаты проведения стартап-
мероприятий и обосновываются 
основные направления формирова-
ния экосистемы, необходимой для 
развития инновационного предпри-
нимательства. Это позволит со-
здать более эффективные условия 
для финансирования высокотехно-
логичных стартапов и сформиро-
вать сеть, обеспечивающую доступ 
к деловым компетенциям, необхо-
димым для продвижения и коммер-
циализации бизнесов, основанных на 
технологиях V и VI технологических 
укладов. 
The article discusses the results of 
start-up activities and substantiates the 
main directions of the formation of 
ecosystem necessary for the develop-
ment of innovative entrepreneurship. 
This will create more efficient condi-
tions for financing high-tech start-ups 
and form a network that provides ac-
cess to the business competencies nec-
essary to promote and commercialize 
businesses based on technologies of V 





Введение. Государственной программой инновационного 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. предусмат-
ривается повышение инновационной активности, что выражает-
ся в увеличении удельного веса инновационно-активных орга-
низаций (на 6,4 %), отгруженной инновационной продукции в 
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общем объеме отгруженной продукции промпредприятий (на 
8,4 %), а также доли экспорта наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции в общем объеме белорусского экспорта (до 
33 %) [4]. При этом 19 проектов (25 %) государственной про-
граммы базируются на технологиях V и VI технологических 
укладов. Выполнение поставленных целей предполагает нали-
чие условий и технологий, которые могут обеспечить востребо-
ванность рынком продуктов, основанных на высоких техноло-
гиях, а также условий, обеспечивающих успешность предприя-
тий (бизнесов), создаваемых для их вывода на рынок.  
Инновационное развитие экономики требует создания инсти-
туциональных условий для генерации новых технологий, то есть 
формирование новых институтов, обеспечивающих эффектив-
ную реализацию инновационных проектов. Созданный админи-
стративный механизм показывает низкую эффективность в по-
явлении и реализации инновационных проектов, что актуализи-
рует развитие не только формальных, но и неформальных ин-
ститутов. Для создания инновационно -активных предприятий 
государственная инновационная политика должна быть направ-
лена на создание условий по обеспечению адаптации формаль-
ных институтов под неформальные, при этом взаимодействие 
должно быть основано на сетевой, а не административной, си-
стеме связей между разработчиками технологий, субъектами, 
обеспечивающими доступ к венчурному финансированию, про-
мышленному освоению и выводу их на рынок [3]. Существую-
щие в Республике Беларусь субъекты инновационной инфра-
структуры не могут в полной мере обеспечить деловые компе-
тенции, необходимые для вывода инновационного проекта до 
уровня конкурентоспособного бизнеса. Как показывает евро-
пейский опыт – работа в области фундаментальных и приклад-
ных исследований и их коммерциализация требуют принципи-
ально иных деловых компетенций.  
Анализ источников. Ряд вопросов, связанных с определени-
ем формирования инновационной среды, для продвижения 
наукоемких стартапов нашли отражение в трудах отечественных 
и зарубежных ученых [1–7]. 
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Методы исследования. При проведении исследования ис-
пользовались общенаучные методы анализа и синтеза, обобще-
ния, аналогии, метод сравнения, монографический и аналитиче-
ский методы. 
Основная часть. В своем исследовании авторы [2] отмеча-
ют, что выбор приоритетов финансированию научных разрабо-
ток должен основываться на системном эффекте, обеспечиваю-
щем рост связанных отраслей и/или производств. При этом про-
веденный авторами анализ показал, что в 2003–2007 гг. иннова-
ционное и научное обеспечение не оказало системного характе-
ра на повышение конкурентоспособности наукоемких отраслей. 
Учитывая, что в последнее время (2007–2016 гг.) государ-
ством инициировалась активность в области инновационного 
предпринимательства и создания бизнеса (производств), осно-
ванных на новых технологиях, соответствующая информация 
должна быть отражена в статистических данных, однако дина-
мики инновационной активности малых и средних предприятий 
не отмечено (табл. 1). 
 
Таблица 1 .  Показатели инновационной активности  




2012 2013 2014 2015 
Доля МСП, осуществляющих внутренние 
инновации, в общем числе МСП, % 
4,70 3,99 3,77 4,41 
Доля МСП, участвующих в совместных 
инновационных проектах, в общем числе 
обследованных организаций, % 
0,69 0,52 0,41 0,48 
Доля МСП, внедряющих продуктовые или 
процессные инновации, в общем числе 
МСП, % 
4,21 3,47 3,07 3,49 
Доля МСП, внедряющих маркетинговые 
или организационные инновации, в общем 
числе МСП, % 
0,99 1,19 1,08 1,54 
Примечание. Источник: [6]. 
 
Министерством экономики Республики Беларусь иницииро-
ваны мероприятия по организации конкурсов инновационных 
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бизнес-проектов для начинающих предпринимателей с обяза-
тельным участием частных инвесторов.  
За период 2012–2015 гг. количество организаторов стартап-
мероприятий возросло с 5 до 11 (табл. 2), качественный состав 
организаторов варьируется от частных компаний, до научно-
технологических парков и высших учебных заведений, на базе 
которых данные мероприятия проводятся.  
 
Таблица 2 .  Итоги реализации стартап-мероприятий  
















8100 4179 4866 15168 32313 
3 
Среднее количество участни-
ков, приходящихся на одно 
стартап-мероприятие, чел. 




917 706 767 1464 3 854 
5 
Среднее количество проек-
тов, приходящихся на одно 
стратап-мерприятие 




35 11 5 22 73 
7 
Активность в области финан-
сирования проектов (%) 




5 6 11 11 – 
Примечание. Источник: рассчитано на основании данных [5]. 
 
Рост среднего числа участников стартап-мероприятий свиде-
тельствует о положительной динамике в формировании иннова-
ционного предпринимательства, т. к. основная цель этих меро-
приятий – найти венчурного инвестора для продвижения своего 
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стартапа, при этом предпочтения в финансировании отдаются 
именно высокотехнологичным проектам. Активность разработ-
чиков подтверждается ростом количества проектов (с 5 до 9), 
приходящихся на одно стратап-мероприятие, то есть проводи-
мые подготовительные мероприятия различного характера 
(стратап-школа, Mobile Lab, воркшоп, стартап-семинар, стартап-
консультация и др.) стали более результативными.  
Однако при этом, если в 2012 г. были профинансированы 
3,82 из 100 проектов, то в последующем этот показатель снизил-
ся. Комментировать этот факт без дополнительной информации 
по качеству и содержанию проектов некорректно. Однако, оче-
видно, что, учитывая количество проектов и недостаток венчур-
ных инвесторов, а на этапе стартапа это, как правило, бизнес-
ангелы, представляется важным разработка системы взаимодей-
ствия между разработчиками и инвесторами, что обеспечит бо-
лее эффективный доступ к финансовым ресурсам и деловым 
компетенциям, необходимым для продвижения стратапа и его 
коммерциализации.  
Создание инновационного бизнеса предполагает не только 
создание среды, но и наличие знаний и деловых компетенций 
как в области разработки, так и их коммерциализации. Ассоциа-
ция бизнес-образования [1] провела исследование по междуна-
родной методике предпринимательского потенциала студентов, 
в опросе приняли участие студенты 15 белорусских вузов. Ис-
следование [7] показало: 
1) студенты белорусских вузов продемонстрировали высокий 
предпринимательский потенциал: 7 % опрошенных уже имеют 
свой собственный бизнес, 22,9 % пытались начать свой бизнес в 
период обучения. При этом 8,9 % опрошенных студентов наме-
рены начать свой бизнес, как только они закончат обучение 
(6 место в мире). Через пять лет после окончания уже 56,8 % ви-
дят себя предпринимателями (3-е место в мире); 
2) наиболее высокий уровень интереса к созданию бизнеса 
продемонстрировали студенты, изучающие искусство и гумани-
тарные науки, право, экономику и бизнес; 
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3) большая часть белорусских студентов, работающих над 
открытием собственного бизнеса, планируют это сделать в сфе-
ре оптовой или розничной торговли (16,3 %). Среди действую-
щих бизнесов, которые ведут студенты, преобладает деятель-
ность, связанная с маркетингом, дизайном и рекламой, торгов-
лей. 
Проведенный анализ показал, что студенты белорусских 
учреждений высшего образования демонстрируют высокий 
предпринимательский потенциал, однако их активность связана 
с деятельностью в традиционных областях. Предприниматель-
ская активность в наукоемких и высокотехнологичных сферах, 
со стороны студентов, не отмечена (не зафиксирована актив-
ность в области предпринимательства обучающихся по направ-
лениям ИТ-технологий, биотехнологий и др.). Кроме того, ак-
тивная стартап-деятельность, инициированная в Республике Бе-
ларусь, привела к росту числа стартапов, но не к росту высоко-
технологических стартапов и наукоемких бизнесов.  
Заключение. Полученные результаты подтверждают акту-
альность формирования инновационной экосистемы, обеспечи-
вающей не только разработку технологий, но и создание органи-
зационно-экономических условий, способствующих появлению 
новых высокотехнологичных бизнесов и их коммерциализации. 
Формируемая экосреда предполагает, в большей степени, 
опору на систему личных связей, приоритет компетенций, необ-
ходимых для создания технологий и прибыльного конкурентно-
го бизнеса на их основе, что выходит за рамки деятельности 
субъекта инфраструктуры (чаще всего – научно-
технологического парка), на базе которого «выращивается» 
стартап. Общеизвестным является факт, что сеть помогает более 
эффективно распространять технологическую информацию и 
осуществлять поиск партнеров для реализации инновационных 
проектов. Формирование сети будет способствовать созданию 
пространства для возникновения идей на стыке наук, разработ-
чикам должна быть представлена возможность начать стартап 
на базе любой доступной площадки, имеющей статус субъекта 
инновационной инфраструктуры, но с последующей передачей 
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для доведения до состояния конкурентоспособного бизнеса в 
среду, обеспечивающую более эффективный доступ к деловым 
компетенциям, с точки зрения технологических и бизнес-
условий.  
Учитывая низкую ресурсную базу, на этапе финансирования 
стартапов (венчурный инвестор) представляется актуальным 
включение в сеть механизма независимого финансирования 
стартапов, учитывая, что большинство одних и тех же проектов 
представляется на разных площадках в поиске инвесторов. 
Формирование инновационной экосреды предполагает обяза-
тельное участие частного капитала. Его включение в организа-
ционно-экономический механизм возможно в виде управляю-
щей компании, которая объединяет все субъекты инновацион-
ной инфраструктуры страны. Основная цель управляющей ком-
пании – передача деловых компетенций, софинансирование и 
тиражирование наукоемких бизнесов. Создание управляющей 
компании, преимущественно представителями частного бизне-
са, необходимо на условиях государственно-частного партнер-
ства, что предполагает их активное участие в разработке и реа-
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